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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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В таблице представлены результаты анализа финансового компонен-
та экономической безопасности организации. 
 
Показатели для оценки финансовой  безопасности  
ООО «Подшипники Урала» 
 
Показатели 2018 год 2019 год Изменение Пороговые зна-чения 
1 2 3 4 5 
1. Коэффициент текущей лик-
видности  5,43 8,30 2,87 2 




1648 1078 -570 - 
2. Коэффициент финансовой 
зависимости 0,20 0,13 -0,07 0,5 
2.1.  Заемный капитал, тыс. руб. 1648 1078 -570 - 
2.2.  Собственный капитал, тыс. 




0,82 0,88 0,06 0,1 
3.1. Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 7308 7873 565 - 
3.2. Текущие активы (ТА), тыс. 
руб. 8956 8951 -5 - 
4. Вероятность получения зай-
ма или инвестиций при по-
даче заявки, % 
100 100 0 100 
5. Показатели деловой актив-
ности     
5.1. Темп роста прибыли от про-
даж, % 37,1 43,0 5,9 
Темп роста то-
варооборота 
5.2. Темп роста активов, % 98,9 94,3 -4,6 100,0 
5.3. Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности, дней: 
 товарооборот, тыс. руб. 
 среднегодовая дебиторская 

















Окончание таблицы   
1 2 3 4 5 
5.4. Оборачиваемость кредитор-
ской задолженности, дней: 
 товарооборот, тыс. руб. 
 среднегодовая кредиторская за-











5.5. Соотношение периода оборо-
та дебиторской и кредиторской 
задолженности: 
 период оборота дебиторской за-
долженности; 



























6. Показатели эффективности 
экономической деятельности     
6.1. Рентабельность совокупного 
капитала, %: 
 прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 
 среднегодовая стоимость капи-

















ции: 4,3% - 1 
год, 3,1% - 2 
год 
6.2. Рентабельность собственного 
капитала, %: 3,22 0,02 -3,20 15 
 чистая прибыль, тыс. руб. 
 среднегодовая стоимость соб-













6.3.  Рентабельность продаж по 
чистой прибыли, %: 
 чистая прибыль, тыс. руб. 














Большинство показателей, характеризующих финансовый компонент 
экономической безопасности, находятся выше пороговых значений.  
Коэффициент текущей ликвидности, или общий коэффициент покры-
тия долгов, выше рекомендуемого значения 2 и составляет на конец 2019 г. 
8,3, что выше значения 2018 г. на 2,87. Такое значение коэффициента                   
указывает на то, что, мобилизовав все имеющиеся у организации оборот-
ные средства, она сможет покрыть краткосрочные обязательства более  
чем в 8 раз, т. е. на каждый рубль краткосрочных обязательств приходится 
8,30 руб. оборотного капитала. Смысл данного соотношения                                 
заключается в том, чтобы организация могла не только полностью пога-
сить все свои текущие обязательства, но также иметь запас оборотных 
средств для продолжения текущей деятельности ООО «Подшипники               





Экономический смысл коэффициента финансовой зависимости состо-
ит в определении: сколько единиц заемных источников приходится                       
на единицу собственных средств. Его значение ниже порогового: 0,20                   
в 2018 г. и 0,13 в 2019 г. Тенденция к снижению показателя является по-
ложительной и свидетельствует о снижении зависимости от заемного ка-
питала и укреплении финансовой устойчивости. Общество увеличивает 
долю собственных средств с целью повышения стабильности функциони-
рования. Однако общий размер капитала снижается ввиду уменьшения за-
емных источников и несущественного прироста собственного капитала.  
На основе значения коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами, показывающего долю оборотных активов, фи-
нансируемых за счет собственных средств организации (0,88 в 2019 г.), 
структуру баланса общества следует признать удовлетворительной. Анало-
гично рассмотренным выше показателям, его значение увеличивается (на 
0,06 в течение 2019 г.). 
Баланс ООО «Подшипники Урала» не обладает абсолютной ликвид-
ностью, тем не менее уровень его ликвидности достаточно высок: привле-
чение быстрореализуемых активов обеспечивает погашение кредиторской 
задолженности и в 2018, и в 2019 г. 
Абсолютная финансовая устойчивость ООО «Подшипники Урала» 
свидетельствует о надежности общества в качестве заемщика кредитных 
ресурсов: вероятность получения займа или инвестиций при подаче заявки 
оценена на уровне 100 % как в 2018, так и в 2019 г. 
При достаточно высокой оборачиваемости дебиторской и кредитор-
ской задолженности показатели прибыли и рентабельности находятся на 
низком уровне. Темп роста прибыли от продаж существенно ниже темпа 
роста товарооборота (43 % против 111,8 % в 2019 г.). Темп роста активов 
незначительный, но уступает пороговому значению. 
Наблюдается низкий уровень рентабельности. В частности, рента-
бельность совокупного капитала (0,3 % в 2019 и 3,6 % в 2018 г.) суще-
ственно ниже индекса инфляции. Еще более существенным является раз-
рыв между фактическими и пороговыми значениями рентабельности соб-
ственного капитала. Рентабельность продаж также снизилась на 1,25 % и 
составила 0,01 % – это значит, что с каждого рубля продаж организация 
получает менее 1 коп. чистой прибыли, покупная стоимость товаров в со-
вокупности с издержками обращения незначительно ниже стоимостного 
значения товарооборота (выручки от продаж), а цена недостаточно высока 
для получения большей прибыли.  
Таким образом, финансовая безопасность общества в 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. несколько снизилась и находится на уровне ниже среднего. 
С целью увеличения уровня финансовой безопасности организации можно 





потребителям товаров, а также по организации отдела технического об-
служивания автотранспортных средств. Реализация данных мероприятий 
потребует расширения штата и приведет к увеличению выручки в про-
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ США 
 
В социальной сфере сосредотачиваются все проблемы безопасности. 
Это связано с многообразными сильными прямыми и обратными связями с 
экономической, политической и духовной сферами функционирования 
общества. Потребность в социальной безопасности является одним из са-
мых значимых факторов для населения, а ее обеспечение – одна из функ-
ций государства. От того, насколько общество обеспечено всем необходи-
мым, зависит и уровень процветания государства, поэтому вопросы соци-
альной безопасности становятся как никогда актуальными. 
Социальная безопасность предполагает стратегию прогрессивного 
развития общества и человека, защищенности потребностей и интересов 
личности, социальных слоев общества на базе принципов гуманизма и со-
циального равенства, естественной логики социального и исторического 
развития общества, основание и эволюции первичных социальных  
отношений [1]. 
Основным в политике США является минимальное участие государ-
ства в социальной сфере. Это обусловливается прежде всего в таком фор-
мате, что не средства государственного бюджета составляют основание 
финансовой реализации социальных программ, а прежде всего частные 
сбережения и частное страхование. 
 Государство берет на себя ответственность только лишь в области 
сохранения минимальных доходов всех граждан и за благополучие наибо-
лее слабых и обездоленных слоев населения. Тем не менее оно по макси-
муму стимулирует разработку и прогрессирование в обществе всевозмож-
ных форм негосударственного социального страхования и социальной 
поддержки, в том числе различных средств и способов получения и увели-
чения гражданами своих доходов [2]. 
Концепция социальной защиты США в общем смысле означает за-
щиту, предоставляемую обществом и его членам, от провиденциальных 
неудач, над которыми человек не имеет никакого контроля. Основная фи-
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